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Telah berhasil dirancang suatu perangkat elektronika yang berfungsi
sebagai alat pengusir babi. Tujuan dari perancangan ini yaitu untuk mengusir babi
dengan menggunakan gelombang ultrasonik yang dapat mengganggu
pendengaran babi tersebut. Rangkaian dari perancangan ini mengeluarkan
gelombang ultrasonik, menggunakan komponen-komponen elektronika
diantaranya IC yang berfungsi sebagai pembangkit sinyal, potensiometer sebagai
pengubah frekuensi dan speaker sebagai output serta sel surya sebagai perangkat
yang mampu mengubah energi cahaya menjadi energi listrik. Frekuensi yang
dihasilkan dari pengujian rangkaian berkisar antara 30 kHz sampai 50 kHz.
Frekuensi tersebut merupakan frekuensi ultrasonik yang masuk dalam interval




The electronic device for boar repellent has been designed successfully.
The aim of this design is to repel the boar by using ultrasonic waves generated
from portable electronic device. The device emits ultrasonic waves, uses
electronic components such as IC as a signal generator, potentiometer as a
frequency adjutsment and speaker as the output of the circuit, and also solar cells
as devices capable of converting light energy into electrical energy. The frequency
produced by this device is in range between 30kHz up to 50kHz. That frequency
is an ultrasonic region and is in boarâ€™s audio interval.
